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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación de 
la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister en Gestión Pública, 
presento la tesis titulada “Responsabilidad social e imagen institucional del personal con 
labores administrativas en el Hospital Hermilio Valdizán, 2016”  
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de soporte 
para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la 
calidad de gestión e innovación en la educación. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, fundamentación 
científica, técnica o humanística, las justificaciones, el problema de investigación, la 
hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II se considera en el aspecto metodológico de la 
investigación. En el Capítulo III se describieron e interpretaron los datos recogidos, se 
procesó la información y se organizaron los resultados. En el Capítulo IV se analizan los 
resultados. En el Capítulo V se da respuesta a las interrogantes expuestas. En el Capítulo 
VI se proponen dar solución al problema investigado o sugerencias. En el Capítulo VII se 
muestra las referencias del material bibliográfico utilizado, finalmente los apéndices, con 
la matriz de consistencia, instrumentos de recolección de datos, validación de los 
instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, las autorizaciones para la investigación 
y la data. 
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La investigación que tiene como título “Responsabilidad social e imagen institucional del 
personal con labores administrativas en el Hospital Hermilio Valdizán, 2016”, partió del 
problema general ¿Qué relación existe entre la responsabilidad social y la imagen 
institucional del personal con labores administrativas en el Hospital Hermilio Valdizán, 
2016?.  Cuyo objetivo general fue Determinar la relación entre la responsabilidad social y 
la imagen institucional del personal con labores administrativas en el Hospital Hermilio 
Valdizán, 2016. 
La investigación es de tipo sustantiva, con un diseño no experimental, de corte 
transversal correlacional, con una población de 231 y una muestra de 145. Se aplicó como 
técnica la encuesta y un cuestionario por cada variable éste  fue validado por juicio de 
expertos y se ha determinado su confiabilidad mediante el estadístico de Alfa de Cronbach 
para responsabilidad social = 0.897 y para imagen institucional = 0.876, del mismo modo 
se tomó el método de análisis de prueba no paramétrica en razón a que son dos variables 
cualitativas, por ello el análisis se realiza con la prueba Spearman obteniendo un resultado 
r = a un nivel de significancia del p < 0,05. 
Los resultados concluyeron  que: Existe relación significativa entre la 
responsabilidad social y la imagen institucional del personal con labores administrativas en 
el Hospital Hermilio Valdizán, 2016 (Rho de Spearman = 0,614 correlación positiva p < 
0,05). 
Palabras claves: Responsabilidad social - Imagen institucional   






The research is entitled "Social responsibility and corporate image of staff with 
administrative work in the Hermilio Valdizán, 2016 Hospital", left the general problem 
What is the relationship between social responsibility and corporate image of staff with 
administrative work in the Hospital Hermilio Valdizán, 2016 ?. Whose overall objective 
was to determine the relationship between social responsibility and corporate image of 
administrative staff working in the Hermilio Valdizán, 2016 Hospital. 
Research is substantively type, with a non-experimental, correlational cross-section, 
with a population of 231 and a sample of 145 survey and a questionnaire for each variable 
was validated by expert judgment was applied as technical and has determined its 
reliability through statistic Cronbach's alpha for social = 0.897 responsibility and 
institutional = 0.876 image, just as the method of analysis of non-parametric test was taken 
because they are two qualitative variables, so the analysis test performed with Spearman r 
= obtaining a result at a significance level of p <0.05. 
The results concluded that: There is significant relationship between social 
responsibility and corporate image of administrative staff working in the Hospital Hermilio 
Valdizán, 2016 (Spearman rho = 0.614 positive correlation p <0.05). 
Keywords: Social Responsibility - Institutional image 
 
